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ABSTRACT
ABSTRAK
	Tonsilitis kronik merupakan penyakit yang paling sering terjadi diantara semua penyakit tenggorok pada anak. Peradangan pada
tonsil palatina disebabkan oleh virus atau bakteri. Penyakit ini terjadi karena serangan infeksi yang berulang dan dapat
menyebabkan terjadinya hipertrofi pada jaringan imfoid tonsil. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan tonsilitis
kronik dengan status gizi anak di Poliklinik THT-KL RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah analitik
observasional dengan rancangan cross sectional. Jumlah responden yaitu 40 anak yang berusia 5-18 tahun dan sudah terdiagnosis
tonsilitis kronik oleh dokter spesialis THT-KL. Tehnik pengambilan data adalah accidental sampling. Penelitian ini dilakukan pada
bulan November 2018-Desember 2018. Analisa data menggunakan uji Kendall tau. Analisis bivariat hubungan tonsilitis kronik
dengan status gizi anak diperoleh bahwa sebagian besar anak dengan tonsilitis kronik dalam keadaan gizi kurang sebanyak 22
responden (55,0%) dan dominan ukuran tonsil berada pada T3 yaitu 11 responden (25,0%). Hasil uji statistik menggunakan uji
Kendal-tau untuk variabel tonsilitis kronik dengan status gizi menunjukkan nilai p = 0,000 < 0,005 sehingga hipotesis null (Ho)
ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara tonsilitis kronik dengan status gizi anak di poliklinik
THT-KL RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.
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